El Doctor Don Martin de Serralta ... hago saber ... que habiendose mandado por su Magestad cobrar todas las dichas condenaciones aplicadas la quarta parte para gastos de Guerra, y sueldo de la Compañia de Cavallos de los Señores del Consejo ... by Anonymous
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de Cartilla partido de Burpos.jucz particular por e! Rey nueftro íeñor, y fubdGlcgaaon del icñor 11-
cenciado Don BartoJomc Moiquccho del Abito de SnntiagOjde los Gonfcjos Real He iufticia,Gi!er-i 
r a ^ Hazienda de fu Mageftad,Superintcndente gereral para !a adminifiracion, y cobrai^a de todas 
las condenaciones de penas pecunnrias , reíidcncias, viíitas debe etrias, y otras que fe cadan en ios 
Tribunales juezgados deftosReinos,y pora el inipuefto general délos Fracefcs que habitan enellos. 
<f Hago (aberá todos los C o m gidorcs^ouernadorcs, Alcaldes maiores, y ordinarios, y herman-
. /-7 • 
como dad,y otros Inezcs,y jufticias quak'fquier^rsj de la Villa de 
de todas las demás Cmdadcs^VillaSjy lugares de la jurifdicion Real defte Adelantamiento; y Villas 
eximidas dél,aquien lo de iufo contenido toca cada vno,y qualquier de vos en vueftros kigárcs, y ju-
rifdicíones,que auícndofemandado por fu Magcíhad (que Dios guarde) cobrartodas las dichas con-
denaciones aplicadasda quatta parte para gaílos de gucrraí yfueldode la Compañía de Caua!ic;s de 
losíeñores del Coníejojcn todos cftos Rey nos, y feñorios,defdeeI año de treinta y ocho a c í b par-
tc,fegun,y como fe auiaiiecho para el confumo de moneda de vellón ;y que ¡os Francefcs que hu-
uieííe ca ellos,pagaícn cada dia los trabajadores ocho marauedis, los de oficio mecánico diez y í'eis, 
y los demás treinta y dos: Para cuio efecto, el ieñor Don Pedro de Vega de la Peña del Confejo de 
fu Mageítad, remitió al íeñor Alcalde maior deíie Avlelantamiento el año de quarenta y dos, ¡as or-
denes tocantes a lo fuíodichojlasquales fueron inuiadas á todas las juíHcias j y por nueua Cédula de 
fu Mageftad,de treze de Deziembre,del año paflado d^ íeifeientos y quarenta y cinco, aprouando,y 
ratificando la dada íbbrc efta razón, fue cometida al íeñor Don Bartolomé Morquccho, que ha lub-
dclegado en mi: la qual es del tenor figiucntc. 
E L Licenciado Don Bartolomé Morquccho, Cauallcro de la Orden de Santiago de los Confc-jos de fu Mageítad, en ios de lufticía y Guerra y Hazienda, Superintendente general para la ad-
miniftrac!on,y cobranza de las qimtras partes de las condenaciones de penas pecunarias, y proucidos 
que fe han hecho, y hazen por las juíHcns deftos Reynos, y del impuefto genera¡ que pagan los Fran-
cefesa fu Mngcíhd en, ellos.^1 Señor Don Martin de Scrralta ,Teniente maior del Adeiantamien -
to de Burgos HMYniüibev. ni. que {uMngcftadí Dios le guarde) por vna Cédula firmada de fu Real 
mano, y refrendada de Don Antonio Hurtado de Mendoza fu Secretario: fecha en Zaragoza á do-
- ze de Setiembre,del año paííado de mi! y íeifeientos y quarenta y dos: fue feruiJo de mandar, que 
lasquartas parres de todas las condenaciones de penas pecunarias, y proueidos que fe hazian , é ha-
zen,por los luezes, y jufticias deftos Reinos, fe aplicafen a el lucido, y gaílos de las Compañías, con 
que el Real Confejo íirue a fti Magcftad ,{egun , y como fe mandaron aplicar para el conílimo de la 
moneda de vcdlompor la preraarica que fe promulgó en veinte y nueue de Enero paííado de feifden -
tosy treinta y ocho, y que nrcciíT;.mente fe continuafe en la aplicación , y íeparacion 5 y que de k» 
pacido que huuiere procedido dclde el dicho año de feifeienros y treinta y ocho, fe tomaí'e cvienta 
a¡osdepor!tarios,ydcmasperíbiiasqucladeiiielTen dar, hazicndolcs caróode todo lo quchuuicí-
fert montado las dichas condenaciones; y porque leba entendido.que algunos Corve oidores, v lüft 
ti::iis.,no auian hechoefta aplicación como les efiana mandado ,á cuia caufa la Real Hazienda cífaua 
dete riorada en eOn parte. Su Mageítad fue íeruido de mandar por otra Cédula, de catoi zc de A^o'-
fto,deI anopafladodefeifeientosy quarentay emeo,refrendada de luán de Otalora fia Secraa-
rio; en que declara ,que aunque en las lentcncias, y autos, no fe aya hecho cita aplicación ,Ve ha de 
enteaderpertenecer alosdichos montados deladicha quaita parte,que fe hade tcbiar p l . ^ f i : ; . 
mente 
mente ¿e las juíHciíis, ó perfon as o'miíns, ó de quien !o deuíbre pagar en q-jidqiiicr manera; y porque 
en las Villas, y lugares comprchendidos en el Adelantamiento defta Ciudad de Burgos, y los de las 
juridicionesde Quintanillade Somuñoy luarros deLamata,y demás Villas y lugares Abadengos, 
ydercnorio,yeximidosdedicho Adelantamieñto,yjiiridiciondél,conuiene que aya miniílro de 
fafisfacion que cüide de la adminiftracion, y cobranca del dicho derecho > por la que de v. n). fe ticne 
ennorab'rede fuMageftad, fubdelegoenv.m.las comiísioncs a mi dadas para laadininiílracion , y 
cobranza del dicho drecho 5 y en conformidad dellas,daráv. m. las ordenes neceíiarias álos Eícri-
uanosdel Numero, y Ayuntamiento de las dichas Villas, y lugares de fufo referidos , y á otros qua-, 
lefquier Efcriuanos de comifsiones y juzgados, y fieles delosfechos del concejo que imuiereauido 
defde el año de mil y feifeieníos y treinta y ocho ? á que luego den fe, con dia, mes, y año , de todas-
Jas condenaciones pecunarias, multas, y proueidos, que las jufticias, y luezes, qualeíquícr de dichas 
Villas, y lugares fuibdichos, afsi Alcaldes ordinarios, como de hermandad, luezes de comifsion,' 
fifas, y demás rentas Reales, huuie-ren hecho, y aplicado para qualefquicr efcííos .- Por razón de auer 
entrado los ganados, en panes > viñ.is, paitos vedados,cortas > talas de uiontcs, o ronipinnentos de 
términos, ó de otro qua^iuer generólenquc fe les aya impucíío pena pecunanapor eferito, ó de pa-
labra, y que perfonas en el difeurib del dicho año han fido Alcaldes maiores^ordinarios, y de la he r-
mándad, y de otros quaícíquier miniftros de jufticiajójuczes .porcuia cuentaaya corrido clba?cr: 
las dichas condenaciones, y penas, y quienes han fido dcpoíuarios,receptores , adniiüifiradores, y 
cobradores de las dichas penas de Cámara! gaftos de jufiicia, obras pias y pubiieas, y de otras apli»' 
caciones. Yatodoslosquelohuuieren íido,lcs tomara v. ;m. cuenta , ó fe la mandaíá tomar dé lo 
que huuieren montado ¡as dichas condenaciones que han deuido tener .-mandando,que para fu 
comprouacion traigan ante v. m, qnalefquicr pleitos,cuentas, übros,memoriales, y demás papeles 
quefean neceiíarios para el ajuftamicnto, y cobranza délo íbíbdicho todo originalmente,y les com-
pelerá v.m.aquc paguen de todo ello la quarta parte, aunque en las condenaciones no 1c ayan apli» 
cado, pues ha fido, y es obligación de las dichas juííicias^ y luezes elauerlo aplicado jyfacará v. irr. 
de los dichos dcpoíitarios,y cobradores loque aníi montare y facandolo de fu poder, y no les pnfia-
rá v.mjen cuenta loque huuieren pagado para diferentes efeftos, aunque fea con mandamiento 
dejufticia,facandolasdichasquartaspartcsdelas dichas condenaciones de qualefqnicia deuderes, 
y endefeí to de no tener con que pagyr, de las jufticias. que dcuicron aífegurar las dichas pagas, y 
íiendoellosfalidos, deqnien los nombró, y admitió a los oficios, procediendo en la cobranza de 
todo,breue,y íumajir;mente,coraQpormaraucdis,yauer defu Mageflad; y!o mifmo contra !os 
propios, y rentas de las dichas Villas, y lugares; y fus jufticia$,y Hegidores, por lo que toque a quar-
tas partes de penas de ordenarla , y otras que fe ayan cobrado, aunque fea para las dk has V illns, y 
lugares, pues tuuieron obligación a tenerlos cobrados, y de man ilícito par:vdicho efedo j y hallan -
do, que en el difeurib del dicho tiempo, las d ichas juíHcias y luezes > han dexado de depoíitar las di-
chas quartas parres, ó hecho otro fraude en perjuizio dcllas , procederá v. n i . contra las dichas juíti. 
cia«,ydemas perfonasquecncllosfueren culpados, haziendoque reílituyan lo queanfi huuieren 
vfurpado.ó fido caula que íe oíbrpe i procediendo por prifion , y venta de bienes j y todo ¡o que hu-
uiere procedido, ó procediere de aqui adelante de dichasquartas partes, lo hará v.m. recoser cu 
eíft dicha Ciudad de Burgos, en poder del depofitarioqtie v. m. nombrare; y de alü lo ha de remitir 
a efta Cortea poder de Don Migue! VelazquezManrriquc Cauallcro de la Orden de Santiago, 
TcíTorcro genera! átQmsk&BA Y mando a las juíhciasque al prefente fon, y en adelante fueren 
de las dichas Villas,y ¡ug^-res^ue por fucuentn y riefgo nombren perlbna en ellas , en que fe depo-
firenlas dichas quartaspntcs que fe iuzieren de aqui adelante Jos quaies en fin délos melesde lu-
nio, y Deziembre, de cada ano inuien á efta dicha Ciudad a poder de la perlbna que fe nombrare, y 
a el de v. m. los tellimonios de valores de dichas quartas partesque hande dar didios Eíl riuanos 3 y 
fr pifiados los dichos plaps no huuieren cumplido, defpachará v.m. Alguacil átoíla de ios fufo di-
chos con el falarioordinario^alta que ayan cumplido conia entrega de dichos Leii imonios,y pa-
ga 
ga de dichas quartíis partes. Yfí v.m.tuuiere neccfsidnd de fálir por fu perfonaa lo tocante nefta 
coímrsion,ayadelleuarfylleuemnyduzientosmaraucdisdcralano .losquales ha de cobrar , y re-
partir entre los luezes, y jufticias,y demás perfonasomiías, conforme hallare por las caufasque fe 
Ics hiziere. Y porque fe ha entendído,qiieay en las dichas Villas y lugares muchas canias crimina -
les de por fentenciar, y penas de campo, y montes, denunciaciones 5 conuiene a la buena adminif-
tracioñ de jufticia, que las dichas caulas fe determinen, y fentencien para el buen cobro, aumento, y 
beneficio de las dichas quartas partes: mandará v.m. fe notifique a las jufticias ,quc dentro de veinte 
dias fcnezcaíT^3SSbcn,y ícntencicn las dichas caulas, y que fe inuic teftimo nio deilo, y de la cali-
dad que fon s y (i paliados los dichos veinte dias, no lo huuicren fentcnciado; mandará v. m.traigaa 
ante li dichos pleitos y canias, y ios fulminará, y fentenciará, y compcleri ¥ r m a los Efcnuanos, á 
quedenteftimonios délas caufas pendientes,yfentenciadas^inrefefu^r ninguna , procediendo 
contra qualeíquier Íue7,es,y perfoaas particulares,que ayan hecho fraúdela el derecho de dkhas quar 
tas partes. Anfi mifmo hará van. cobrar, y que fe cobren tas condenaciones apeladas, en que den-, 
trodelañoydianofehuu¡erefeguidol3apelacion,yfacadoteíl:imoniodcl alitis en la forma ordi-
naria,y lo mifmo en las condenaciones en rtbcldia en que huuiere paliado el año y dia, fin prefen-
tar los reos en la forma ordinaria: para lo qual, y todo loenefta mi comifsion contenido fu exe-
cucion y cumplimiento, y que pueda v. m. fubdck'gar, y darlas comifsiones neceííiirias, y nom-
brar Alguaciles, con el termino, y (alario conuinienre: !e doy anfi mifmo poder ,y comifsion en for-
ma. Y de parte de fu Magcftad mando árodas, y qualeíquier juíHcias, guarden, y cumplan lo en ef-
ta mi comifsion contenido, y loque por v. m. les lucre ordenado, y le inhiuá del conocimiento de 
locontenidoenefta micomifsionjancxo^dependienteaellaiaunque fea por via de exceí íojre-
curfoj ó agrauio, ó notoria nulidad, que para todo;lo fufodicho, defde luego les ínliiuo, y doy a v. m. 
tan bailante comilsion, yfubdelegaaomcomodeiuMagcilad la tengo, fifí ninguna l imitación;/ 
en las dichas Villas y lugares, folo ha de exercer v. m. cita mi comifsion, y fus fubdclegados, y de-
mas miniftros que nombrare, fin que otro ningún Corregidor, Gouernador, ni luez ,pueda exercer 
cofa alguna tocante á las dichas quartas partes, aunque tengan comifsiones miasjóde misantecef-
fores, las quales defde luego reboco) y doy por ningunas, porque como va dicho, folo v, m. y fus de-
legados, y demás miniílros que nombrare, han de exercer efta comifsion : yanfimifmo fubdelego 
en v.m. las comifsiones t]uetengopára la admiaiílracion ,y cobranza del derecho,é impuefto de 
Francefesjparaquev. m. vfedell'ásen las vnifmas Villas, y lugares que efta comifsion contiene con 
amplia jurifdicíon, y fin limitación alguna, de que mande dcfpachar lr-prefcnte, de la qual ha de to -
mar la razón el Contador Mathias Antonio Gómez, que loes deí losefedos: fecha en Madrid a nue-
uedelmesdeNouiembre,dcmilyfeifcientosyquarcnta/ (teteaños. EiLicenciado Don Barro-
lome Morquecho. Por fu mandado. Mathias Antonio Gómez. Tomó lajazon Mathias Antonio 
Gómez. La qual por mi fue obedecida, y mandé la cumplir 5 y para que tenga cfcéto lo en ella con-
tenido:osm3ndo,queluegoqueosfea entregada,veáis los capítulos que encllafehaze mención, 
y viíios los guardad, cumplid, y executad en todo y por todo, fegun, y como fe contiene y declara, 
compeliendo,y apremiando álos Efcnuanos del Numero y Confejo ,anfi de efia dicha V i l l a , como 
délos lugares de vueftra juriídicion,luego fin dilación-alguna, dentro dedozc dias de fu recibo, 
den fc,y teftimoniodetodos los pleitos,)' caufasque huuiere en eífa dicha Vi l l a , y lugares, con to-
da claridad, y diftincion de los que fe han fecho y caufido, defde el año de mil y feifeientos y treinta 
y ochoaeíh paite fin referuar ninguno,dando fe de lascódcnacioncs q ha anido duiáte diclio tiepo, 
haziendo notificar a todoslos lugares concuerden en vnaperfona por todos de cada jnrifdiciñ el futo, 
dádo poder,paraq latal paííadoel termino afignado, traiga losccftimonios de dichas códcnacioncs 
q huuiere auido, y caufado,del año de treinta y ocho,haí}a efteprefente año , anfi de penas de orde-
na nf!, montes exidos,paífos, como de las c.iufis criminales, excepto en los lugares que notuuie-
rejuiifiicion,yeílciiiugetosálavucfi-ra, ájosqualcs por lo que toca á la pena de ordenanca, y enf-
riaos, haréis vengan ante m i , para difponcr lo qirces vtil , y neccífaho paraaumento dt l íos , que-
dando 
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dandoenfufuer^ay vigor, las condenaciones dependientes de los delitos quepor.Icies deftos Rei-
nos tocan á la Cámara y gaftos, para Tacarla quartn parte; y todo lo que huuierecnido de dichas con -
denaciones, lasremitireisaefta Ciudad a poder del depoíitario por mi nombrado, pora que con 
certificación de Antonio de MixangosEfcriuanomaiordeíKa Real Audiencia feos reciban, de que 
el fufodicho ha de tomarla razón en el libro donde fe afientan dichas penas; Con aperecuimiento, 
que no lo haziendo el termino paíTado avuefi:racofta,y nodc los dichos lugares, defpachare perlo-
naáíacobrancajóyrépormiperfonaconelfalariodeladicna comiísion a cofta délos inobedien-
tes; ya la períona que efte os entregare, le pagareis ^}/tK>\\cj, marauedis fin detentan , por-
que íi lahuuierejhadefer por vueftra cuenta, y riefgo, que lo que le pngaredes , noouiendo gaftoss 
fe deícontvirádc-losmiíinoscfeclos de dichas condenaciones en la cuenta que dícrccfcs dcllas,íih 
admitir ningún dcípacho de otra juílicia,ni de la u ífureria de ^4ilioncsdcfta Ciudad rot ante á lo di-
cho,niotra parte alguna , por fcrlLicz competente , y pnbatiuo contra las jiiftictas-, conforme di-
cha comifsion»y lo cumplid pena de diez mil marauedis parala Cámara delli Mageírad; íolaqual 
mandoaqualquier Efcriuano os lo notifique. FC^IQ en Burgos a (_ "\) i * i dias'dtl mes de Ene-
ro , de mi y feii cientos y quarenta y ocho. 
£ / Doaior Don Mart in 
de Serraltaj Oyó. 
Por fu mandado. 
tÁntomode Mix^ngos Sobremonfc. 
!(iptobrie 
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